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Abstrak 
 
PT. Saga Machie merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penjualan produk alas 
kaki. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisa strategi, bisnis, dan teknologi informasi pada 
PT. Saga Machie dengan mengusulkan metode Enterprise Architecture sehingga dapat 
menyelaraskan strategi, bisnis, dan teknologi yang ada di perusahaan agar perusahaan dapat 
mencapai tujuannya. Metode penelitian menggunakan  metode pengumpulan data, kepustakaan, 
wawancara, dan metode Enterprise Architecture yang meliputi; goals & initiatives, product & 
service, data & information, system & application, network & infrastructure. Hasil yang 
dicapai pada penulisan skripsi ini adalah adanya penambahan sistem aplikasi baru yang 
terintegrasi, menyediakan akses laporan – laporan kepada manager, serta penggunaan Enterprise 
Architecture yang diharapkan dapat terimplementasi dengan baik. Simpulan yang didapat adalah 
bahwa penambahan sistem aplikasi baru yang terintegrasi agar dapat membantu penyelesaian 
pekerjaan pada bagian gudang dengan cepat dan tidak adanya duplikasi pekerjaan, laporan yang 
dapat diakses oleh manager mempermudah manager apabila sewaktu – waktu ingin melihat 
laporan tanpa meminta laporan secara fisik, serta dengan adanya pengembangan Enterprise 
Architecture dapat membantu dalam pengambilan keputusan, serta keselarasan hubungan antara 
strategi, bisnis, dan teknologi. 
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